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A. 新疆凤仙花 B. 北京凤仙花 C. 福建指甲花
D. 云南指甲花 E. 印度指甲花 F. 巴基斯坦指甲花
G. 海南指甲花 H. 广东指甲花




示体温波动于 38． 5 ℃左右，咽部充血，双侧扁桃体Ⅰ度肿大、表面见
脓苔，无三凹征，未闻及干、湿罗音。遵医嘱静脉滴注乳糖酸阿奇霉素
注射剂 0． 2 g、甲硝唑注射液 60 mL，1 h 后口服精氨酸布洛芬颗粒( 太
阳石＜唐山＞药业有限公司，国药准字 H20070139，批号为 200402，规
格为每袋 0． 4 g) 0． 2 g 进行退热，30 min 后出现全身风团样皮疹，伴
瘙痒。考虑药物引起的急性变态反应，立即停用怀疑药品，予以静脉注
射地塞米松注射液 5 mg，静脉滴注甲泼尼龙琥珀酸钠注射剂 40 mg




首次使用该药 30 min 后出现全身风团样皮疹伴瘙痒，经脱敏治
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HPLC 指纹图谱的比较( 见图 4) ，发现凤仙花和指甲花的化学成
分确实存在相似性，但各自又有其明显的特异性。凤仙花中所含
极性较大的化学成分含量明显低于指甲花，通过指甲花的共有峰
与凤仙花的比较，共确定了 8 个指甲花的特征性色谱峰( 见图
5) ，其 保 留 时 间 分 别 为 t1 = 2． 797，t2 = 8． 633，t3 = 22． 606，t4 =




用。本研究中建立了指甲花和凤仙花的 TLC 和 HPLC 鉴别方法，
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